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nnoR,zyros
M tnisterio de Marina
Vistas las excepcionales condiciones de. celo, entusiasmo y actividad de que ha dado patentes mues
tras el Capitán de Navío, en situación de "retirado'', don Félix Bastarreche y Díez de Bulnes en
su labor de construcción e instalación de la Escuela Naval Militar en Marín, a propuesta del Ministro
de Marina,
Vengo en concederle el empleo honorífico de Contraimirante.
' Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y tres.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a lak circunstancias que concurren en el Contralmirante honorario don Félix Bas
tarreche y Díez de Bulnes, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en• Madrid a veinticinco de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y tres.
El Ministro de Marina,
SALADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
En atención a las especiales circunstancias que concurren en el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria- del Cuerpb General de la Armada, en situación de "retirado", don Manuel Medina 1VIo
rris, a pi-Opuesta del Ministro de Marina y -previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en Concederle el empleo honórífico de Contralmirante en las condiciones determinadas en la
Ley de veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y uno. s
-Así lo dispongo por el presente Decreto, dado. en Madrid a veinticinco de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y tres.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
•
En atención a las circunstancias que concurren en el Coronel de Intendencia de la Armada, en si
tuación de "reserva", don José María Hurtado y ,Conesa, a propuesta del Ministro de Marina y previa
deliberación del Cónsejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico de General de Brigada de dioho Cuerpo, en las condicio
nes .determinadas en la Ley de veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y uno.
O Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de septiembre ocie mil nove
cientos cuarenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el actual Alcalde de Madrid dón Alberto de
Alcocer Ribacoba, a propuesta del Ministro, dé Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de septiembre de mil nove
cíentos cuarenta y tres.
•
El Ministro de Marina,
SALVADOR • MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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Ministerio del Ejército,4,
En atención a los méritos y circunstancias 'que concurren en el General de División de Sanidad de
la Armada don Francisco Moreno López,
Vengo en concederle, a propuesta de.1 Ministro del Ejército, a Gran Cruz
de la Orden del M
•
rito Militar con. distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a treinta de septiembre de
mil nove
cienos cuarenta y tres.
.
El 'SiIiliistro del Ejército,
CAR-LOS ASENSIO CABANILLAS
o
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 224, pág. 8.')
En atención a los méritos y circunstancias que
Cristóbal González-Aller y Aceval,
Vengo en conceerle, a ,propuesta' del Ministro
rito Militar co'n distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
cielitos cuarenta y tres.
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
concurren en el Contralmirante de la Armada don
del Ejército, la Gran Cruz de la. Orden del M
•
en El Pardo a treinta de septiembre de mil nove
FkANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 24, Pág. 82)'
:rza- B3S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Se nombra Ayudante personal del
Excmo. Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de
Instrucción D. Francisco Regalado Rodríguez al
Capitán de Infantería. de Marina D. José Manuel
Medina Marco, que cesará en el Batallón del Mi
nisterio.
Madrid, 29 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe 'de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr.. Inspector General de Infantería de Ma
fina.
Se nombra Ayudánlp personal" del écelentí
si-mo señor Comandante General del Arsenal, del
Departamento de El Ferrol del Caudillo, Contral
•
s'ee,
mirante D. Luis de Vierna y Belando, al Capitán
de Infantería de Marina D. Antonio Chao Pérez.
Madrid, 29 de septiembre de 1943.
MOREN(
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento -Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
EXcmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
o
Destinos.—Se nombra Ayudante personal del exce
lentísimo O señor' Vicealmirante D. Rafael Estrada y
Arnáiz ál Capitán de' Infantería de Marina D. Ra
món Estrada Sánchez-Ocafia, que cesará en su ac
tual destino.
Madrid, 30 de septiembre de 1943.
MOREN
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
títimo de El Ferro' del Caudillo.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción
tral.
Excmo. Sr. Inspectot General de Infantería de
rina.
••■••••
O
1\la
Cen
Ma,-
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Destinos. Por su ascenso al empleo inmediato,
cesan en sus actuales destinos los Capitanes que a
continuación se relacionan, que pasarán a ocupar
los que a cada uno se le señala:
Ordenes Capitán. General- del Departamento
_Ilarítinto de El Ferrol del Caudillo.
D. César Otero Valcárcel.
-denes Comandante General del Departamento
illarítimo dc Cádiz.
D. Adrián González Manzano.
D. Bernardo Díaz
Tercio de Levante.
D. Antopio Ca,mpos Almendros..
Madrid, 30 de septiú-nbre de 1943.
110RENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Capitán General del _Departamento M:1-
ritimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz-.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de -Ma
rina. •
Por su ascenso al empleo inmediato, cesan en
sus actuales destinos los Capitanes que a continua
ción se relacionan, que pasarán, lo mismo que los
Tenientes que se expresan, a ocupar los que a cada
uno se le señala:
Capitán D. Fernando Viguera Martín.—Crucern
Canarias.
Capitán D. Enrique Monréal Motta. — Crucero
-Aintiralite Cervera.
Teniente D. Bartolomé Guasch Tur. Minador
Júpiter.
Teniente D. Eusebio Muñoz Albadalejo.---Slina
dor Vulcano.
Teniente D. Gerardo Núñez Alonso. Minador
Eolo.
Teniente D. José García Arias.—Crucero Ca
nanas.
Teniente D. José Fernández Gaytán. Crucero
Almirante Cervera.
Teniente D. Ricardo Olivera de la Cruz. Mina
dor 1;firirte,
Escuela Naval Militar.
Capitán _D. Adolfo Márquez Fernández.'
Capitán D. Antonio Lerma Gurtubay.
Capitán D. José Ramón Cal Buceta.
Capitán D. Miguel Yáguez Sobrino.
Capitán D. justo González Olaberri.
Capitán D. .Luis Bervella Tovar.
•
Batallón del Ministerio.
Capitán D. Juan Galán Cano.
Capitán ID. José Sobrón González.
Capitán D. Ramón Almazáli Clfment.
Capitán D. José 011ero Castell.
Capitán D. José Rubí Maroto.
Teniente D. Antonio. Martín Fabre.
Teniente D. Enrique Fernández de Mesa y Món
tijanó.
Manuel Navarro Figueroa.
Vicente Orti López.
Luis. Fer'raro Jiménez.
José Sánchez Caraballo.
José Suárez Egea.
Agustín Moreno Páramo.
Francisco Espinosa Cabezas.
Teniente D.
Teniente D.
Teniente D.
Teniente D.
'Teniente D.
Teniente D.
Teniente D.
Ordenes Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Capitán D.
Capitán D.
, Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Castro.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
.Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
José Rincón Domínguez.
José Fidalgo Fernández.
Antonio Aguirr,e Artal.
Rafael López-Sors y López-Llanos.
Ignacio Pardo 'Mine.
Ramón Fernández de Betofio.
Franciscd Burgos- Díaz-Varela.:
Manuel de la .Rocha
Marcos Ruiloba Palazuelos.
Alvaro de Medina y Fernández de
Ramón Doval Iglesias.
José 'Coba Revilla.
Carlos Calderón López.
Manuel Nuche Pérez.
Vicente Freire Méndez.
Inocencio Gómez Feniández.
Juan Ruiz Liñares.
José Conclado Fraga.
Antonio Luna Espifieira.
Guilleriiio Ante Alonso. .
Luciano Prieto Alonso.
Víctor Gutiérrez Jiménez.
Alfredo Díaz del Río Darnell.
José Suáre7, Abelkira.
Federico Baeza Morales.
Eusebio Abad Quintana;
Isacio Rodríguez Agúndez.
a
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Capitán D. Manuel Lafuente Almazán.
Capitán D. Enriqué Cuevas Garín.
Teniente D. Isidro Zu. fiaurre' Coque.
Teniente D. José Iglesias Miguez.
Teniente D. Eduardo Núñez Rodríguez.
Teniente D. Francisco Aragón Ruiz.
Teniente D. Manuel de, la Fuente Morales.
Teniente D. .Mateo Oliver Amengual.
Teniente D. José Cuevas Fernández.
Ordenes- Comandante General del Departamento
.Marítimo de Cádiz.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán ID.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán D.
'Capitán D.
Capitán D.
Cabitán D.
Capitán D.
Capitán D.
Capitán. D.
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
• Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán.
Capitán
Diego Ruiz Liñares.
Antonio Reina Martínez.
Jósé Adolfo Cañas Conesa.
César Moreno Palacios.
José Aparicio Aparicio.
justo Pérez Ortiz.
Fernando Pérez Ortiz.
Miguel Checa González.
Jesús \ Muñoz Jiménez-Pajarero.
José Millán Sevilla.
Domingo Espejo Portero.
Manuel García de Lomas.
Rafael Nuche Pérez.
Luis Ocaña Miiller.
Antonio Ríos Conde.
Manuel Sánchez Mellado-Castro.
Angel Carlier Vea-Murguía.
Arturo \Tinada de la Granja.
Jesús Pérez Ortiz.
Manuel de Pando Caballero.
José de la Iglesia Valera.
Alejandro Anguiano Villalba.
Tercio de Levante.
D. José Morales Moret.
D. Juan Gutiérrez Montes.
D. Manuel Roldán Moscoso.
D. Juan Castilla Polo.
D. Angel Oliver Villar.
D. Pabln Ibáñez Freire.
D. José Mezquita Forés.
D. Enrique Alcalde Huerta.
D. Enrique León Üómez,
D. Benito Palliser Pons.
D. Lorenzo Mata Pinilla.
D. José Bailón Díaz.
D. Miguel Palliser Pons.
D.-Argimiro Allegue Regueiro.
D. José Maura Gutiérrez.
a Esteban Bagó Alsina.
D. Francisco Váldecantos López,.
MINA
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
'Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán D.
Capitán D.
Teniente D
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Tercio de Baleares.
José Cereza Oliván.
Guillermo .Estarellas Marcús.
Wenceslao Colom Mari.
Manuel Monzó Francés.
Rafael Dezcállar -Blanes,
Adolfo Millán Fiol.
Mateo Palliser Pons.
Abelardo Blázquez Barajas.
Carlos Fiol Mencus.
Jaime Castañer Enseñat.
Eugenio Jáudenes Agacino.
César Ratón Miguel.
Miguel Montojo y Martínez de Her
vás. •
Alfredo Lissarrague Nóvoa.
Joaquín Gqnzález de Canales López.
Rafael Sanz • Mozas.
Agustín Gual Truyols.
Nasrciso Carreras Mata.
. Luis Díez Isasi.
Ordeñes Comandante General de la Base Nával
de Canarias.
Capitán D. Manuel Conde Quintas:
Capitán D. Antonio Corral Baena.
Capitán D. Antonio Tuñón Cruz.
Capitán D. Emilio Herrero .Santiago.
Capitán D. Antonio Escudero Torres.
Teniente D. Santiago Bolívar Sequeiros.
Teniente D. Andrés Broncano. Peña.
Teniente D. Ildefonso Cotrina Bolívar.
Teniente D. José Costa Rivas.
Teniente D. José Acosta Suárez.
De entre todos los Oficiales destinados en el De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
asignarán a su Cuartel de Instrucción de Marinería
diez Capitanes y diez Tenientes, y a la Escuela de
Mecánicos, un Capitán y cuatro Teniéntes, y de
los destinados en el Departamento de Cádiz, se asig
narán 'a su Cuartel de Instrucción de Marinería
-seis Capitanes y diez- Tenientes.
Madrid, 30 de septiembre de '943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
ICentral, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Feri-ol del Caudillo y Car
tagtna, Comandante General del DepartamentoMarítimo. de Cádiz, Comandantes Generales de
las Bases Navales de Baleares y Canarias, Co
mandante General de la Escuadra e Inspector Ge
neral de Infanteríi (le Marina.
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Baja.—Vista el acta del reconocimiento médico
sufrido por el Práctico de número del Puerto de Se
villa D. Ricardo Redondo Godino, en la que se de
e/ara no es apto para el desempeño activo de su prb
fesión, se dispone su baja en el servicio.
Madrid, 27 de septiembre de 1943.
• MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Serivcio de Personal.
Destinos.—Se nombra Jefe del Estado Mayor del
Departamehto Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al Capitán de Navío (AG) don Carlos Vila Suances.
Este destino se confiere con carácter fórzoso.
Madrid, 30 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El -Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal.
N
Se nombra Director de la Escuela sde Mecá
nicos al Capitán de Navío (A) don Guillermo Díaz
del Río y Pita da Veiga, que cesa de Jefe Jel Es
tado .Mayor del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter/ forzoso.
Madrid, 30 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone pase destinado a las órdenes del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena el Capitán dé Na
vío (S. G.) de la Escala Complementaria señor don
José L. de Ribera y Egea.
Madrid, 30 de septiembre de 1943-
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se confirma en su actual destino en el Con
sejo Supremo de Justicia Militar, al Capitán de
Fragata de la Escala Complementaria D. Ginés
Sanz y García de Paredes.
Madrid, 30 de septiembre, de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Pase a la Escala Complementaria.—A propuesta
del excelentísmo señor Capitán General del Depar-.
tamento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
el informe del Consejo Superior de la Armada y
en cumplimiento de lo acordado por el Consejo de
Ministros, se dispone el «pase a la Escala Comple
mentaria del Cuerpo General de la Armada, ,por
motivos de salud, del Capitán de Navío señor don
José L. de Ribera y Egea, el que se escalafonará en
ella a continuación del de su mismo empleo D. José
Sierra Carmona.
Madrid, 30 de septiembre de 1943.•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de. Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de. Persolial.
Excmos. Sres. ...
— A-propuesta del excelentísimo señor Almiran
te Jefe de la jurisdicción Central, de conformidad
con el informe del Consejo Superior de la Armada
y en cumplimiento de lo acordado por el Consejo
de Ministros, se dispone el pase a la Escala Com
plementaria del ,Cuerpo General de la Armada, por
motivos -de salud, del Capitán de Fragata D. Gi
nés Sanz y García de Paredes, el que se escalafo
,
nará en aquélla entre los de su mismo empleo don
Angel Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui y D. Juan J.
Díaz Hernández.
Madrid, 30 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA
Recompensas.—En consideración a los distingui
dos servicios prestados por el personal de la Ar
mada que a continuación se relaciona, se le con
cecle la Cruz de la Orden del Mérito Militar con
distintivo blanco, de la clase que en cada caso se
especifica : •
Cuerpo General de la Armada.
Capitán, de Navío D. Javier 'de Mendizábal y
Gortazar.—De tercera clase. •
Capitán dé Fragata D. Luis Carrero Blanco.—
De segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Juan Bonelli Rubio.--
De segunda clase.
ASENSIO
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